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ANALISA PENYUSUTAN, DENSITY, DAN CACAT CORAN PADA 
HASIL PENGECORAN CETAKAN PERMANEN HANDPRESS 
KANCING BUNGKUS DENGAN MATERIAL BESI COR KELABU 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui temperatur, waktu 
pendinginan, dan perubahan unsur dengan alat CE Meter, mengetahui 
densitas, mengetahui sifat fisis dan mekanis, mengetahui penyusutan, 
mengetahui komposisi kimia, dan mengetahui cacat coran.  
Metode penelitian yang digunakan dalam pengujian ini adalah besi cor 
kelabu sebagai bahan pembuatan cetakan, pasir yang digunakan dalam 
pembuatan cetakan adalah pasir ladu atau pasir sungai. 
Hasil yang didapatkan dari pengujian ini adalah Carbon Equivalent 
Value yaitu 4,29% sehingga disebut hipoeutektik. Nilai density pada hasil 
coran sebesar produk samping (A) 6,84 grlcm3, produk samping (B) 
6,89gr/cm3, dan produk bawah 7,37gr/cm3. Kekerasan rata-rata pada 
beberapa titik mencapai 78,72 HRB. Pada strukur mikro terlihat sebagian 
grafit berbentuk serpihan, yang menyebabkan keuletan menjadi rendah. 
Untuk komposisi kimia pada hasil coran terdiri dari 19 unsur dengan 4 
unsur yang paling dominan yaitu karbon (C) 3,47%, silikon (Si) 2,41%, 
mangan (Mn) 0,43% dan tembaga (Cu) 0,26%. Penyusutan pola (A) 
1,86%, pola (B) 2,61%, dan pola bawah 6,15%. Sedangkan cacat coran 
yang terjadi melalui pengamatan visual adalah cacat lubang jarum dan 
cacat salah alir. 
 
 
Kata Kunci : Pengecoran Logam, Besi Cor Kelabu, Density, Penyusutan, 
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This study aims to determine the temperature, cooling time, and 
elemental changes with a CE Meter, determine the density, know the 
physical and mechanical properties, find out the shrinkage, and determine 
the defects of castings. 
The research method used in this test is gray cast iron as a material for 
making molds, the sand used in making molds is sand or river sand. 
The results obtained from this test are Carbon Equivalent Value which 
is 4,29% so it is called hypoeutectic. The value of the density in the results 
of castings by side products (A) 6.84 grlcm3, side products (B) 6.89gr 
/cm3, and bottom products 7.37gr cm3. The average hardness at some 
points reached 78,72 HRB. In the microstructure, some graphite is formed 
in the form of splinter, which causes low ductility. For the chemical 
composition of the castings, there are 19 elements with 4 most dominant 
elements, namely carbon (C) 3,47%, silicon (Si) 2,41%, manganese (Mn) 
0,43% and copper (Cu) 0, 26%. Shrinkage pattern (A) 1,86%, pattern (B) 
2,61%, and bottom pattern 6,15%. While cast defects that occur through 
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